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Гибкие металлические рукава (ГМР) являются наиболее распространенными 
компенсационными элементами в трубопроводах газотурбинных установок (ГТУ) и 
применяются в таких системах, как топливная, масляная, суфлирующая, воздушная и 
др. ГМР представляет собой герметичную гофрированную оболочку, на наружную 
поверхность которой наложена оплётка из стальной проволоки [1]. 
Основным элементом ГМР, влияющим на его гидравлические и 
газодинамические характеристики, является гофрированная оболочка. Основными 
геометрическими характеристиками у гофров (рис.1) являются высота h, шаг t и 
внутренний диаметр dу. 
 
Рис. 1. Геометрические характеристиками гофров 
 
Установлено [1, 2], что гидравлическое сопротивление рукава зависит от 
относительной волнистости его внутренней поверхности h/dу и геометрического 
коэффициента m = dу/t. С увеличением относительной волнистости, т.е. при 
увеличении h при данном dу или уменьшении dу при постоянной высоте гофра h 
гидравлическое сопротивление возрастает, так как обтекание гофров потоком жидкости 
(газа) затрудняется. 
Аналогичная картина наблюдается при уменьшении геометрического 
коэффициента m, что при рассматриваемом dу соответствует увеличению t. При 
увеличении числа выступов на единицу длины (уменьшении шага гофров) и 
уменьшении их высоты гидравлическое сопротивление снижается, приближаясь при 
большем числе выступов к сопротивлению гладкого трубопровода.  
Повышенное гидравлическое сопротивление ГМР относительно гладких 
трубопроводов объясняется вихревыми течениями в гофрах. Установка вальцованного 
экрана с перекрывающимся профилем во внутреннюю полость ГМР являются 
эффективным способом по уменьшению потерь давления в гибких трубопроводах. 
При обвязке двигателя с применением гибких трубопроводов для снижения их 
гидравлического сопротивления можно применить следующие мероприятия: 
1) увеличение внутреннего диаметра dу.; 
2) уменьшение высоты гофра h; 
3) уменьшение шага гофров t; 
4) уменьшение угла изгиба гофрированной оболочки; 
5) применение вальцованных экранов с перекрывающимся профилем. 
Секция 5. Теория, конструкция, надежность, прочность и технология производства двигателей 
летательных аппаратов 
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Эффективность указанных выше мероприятий в настоящий момент проходит 
длительные испытания в обвязке ГТУ: 
 НК-361 мощностью 8.3 МВт (см. рис. 2) силовой установки газотурбовоза №1 и 
№2 (мероприятие 1, 4); 
 НК-36СТ мощностью 25МВт на компрессорных станциях по транспортировке 
газа (мероприятие 1 - 4); 




Рис. 2. Трубопроводная обвязка ГТУ НК-361 
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